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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is the development of album search system in a music store using 
embedded linux. It is expected that with this system, will help the promotion of a music store and help 
activities of customers in music stores. This system uses NFS techniques, databases, ripping and GUI 
creation. Methods of research are literature review and laboratory experiments to test the system 
hardware and software. Results from this study are the process database queries and audio buffering 
process work well. Conclusions drawn from this research is that the system be implemented. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah pembuatan sistem pencarian album pada toko music dengan 
menggunakan embedded linux. Diharapkan dengan sistem ini, akan membantu promosi pada suatu toko 
musik dan memudahkan aktifitas pelanggan di toko musik. Sistem ini memakai teknik NFS, database, 
ripping dan pembuatan GUI. Metode penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan percobaan 
laboratorium untuk menguji sistem baik hardware maupun software-nya. Hasil dari penelitian yang telah 
dibuat 1. Proses query database berjalan dengan baik; 2. Proses buffering audio berjalan dengan baik. 
Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sistem ini sudah dapat diaplikasikan. 
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